



тієї чи іншої загальної функції, визначається й уточнюється перелік необхідних робіт. 
 Процес прогнозування у системі стратегічного планування витрат дає змогу виявити 
існуючі проблеми. Прогнозування витрат сприяє уточненню стратегій їх зниження, що довго 
може залишатися незмінною, а іноді уточнюватись за результатами щорічної перевірки її 
спрямованості. 
 Оскільки, сільськогосподарські підприємства є відкритими економічними системами, 
вони піддаються впливу зовнішніх факторів і пов’язані з цим ризиками. 
 Для повного і часткового уникнення ризиків необхідно: мінімізувати незаплановані 
втрати і захист від невиконання договірних зобов’язань окремих суб’єктів господарювання; 
ефективно використовувати власні і залучені кошти; реалізувати управлінські рішення у 
напрямку підвищення платоспроможності підприємств тощо; створити резервний або 
страховий фонди; диверсифікувати і лімітувати, тобто максимально чітко розподілити 
грошові кошти між різноманітними активами і встановити відповідні фінансові ліміти 
(нормативи) за окремими напрямками діяльності підприємств. 
 Висновки. Отже, оптимізація витрат сприяє підвищенню конкурентоспроможності і 
зростанню прибутковості підприємства. 
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Управління являє собою цілеспрямовану координацію суспільного виробництва. Це є 
управління машинами, механізмами та ін. При цьому здійснюється і управління людьми та їх 
відносинами, які виникають в процесі виробництва.  
В ринкових умовах для того, щоб вижити та досягти своїх цілей, організація, 
планування, мотивація і контроль, які необхідні для формування і досягнення цілей, повинні 
бути як результативними, так і ефективними. 
Розглядаючи планування у вузькому розумінні, його можна визначити як 
систематизовану підготовку рішень. Планування, з цієї точки зору, означає системну 
підготовку до формування майбутнього стану підприємств. Головний сенс планування 
полягає у підвищенні ефективності діяльності підприємства шляхом цільової орієнтації та 
координації всіх процесів, виявлення ризиків і зниження їх рівня, підвищення гнучкості й 
адаптованості до змін. 
  Основними загальними функціями управління підприємством є планування і 
прогнозування, організація, координація і регулювання, активізація і стимулювання, облік, 
аналіз і контроль. Планування у структурованій за різновидами управлінській діяльності 
слугує основою для прийняття управлінських рішень. Прогнозування в управлінському циклі 
передує плануванню і його завдання полягає в науковому передбаченні розвитку виробництва, 
а також у пошуку рішень, які забезпечать розвиток виробництва та його частин в 
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